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si on .dlsait 'que reqnation A=y!l) + z~ est toujonrsresolubl ,tant que.4 e ton nombr
premier de la forme 4n +, 1. On peut ,aj0,uter que daDS c,e melm~ cas l'e u n'
A- !l) +.11 ' . . .'. . " '. ' qa on•.- y z n aura )lamalS qu UDe solutIon ce 'qUi elit l1n secolld Tb ", - ' .. . eorem COl1tenao
une propri,et,e caracteristi,que des nombres .p'remiers 4n+ 1. -
~ij PREFACE~
quelques succes , je me proposals d'ahord d'en publier le r,c-
sultat dans un Memoire particulier ; j'ai eru en uite devoir
profiter de cetto occasion pour traiter la Theorie des ombre
avec plus d'etendue qu'on ne l'a fait jusqu"B present , et en y
comprenant Ie resultat des principales recherches d' ul r t
de Lagrange sur Ia m,eme matiere,
C'est ainsi que je me suis determine a composei- l'on rage
que j'offre en ce moment au Public; [e Ie donne DOD comme
un traite complet, mais simplement comme un e .ai q ... fera
connaitre a'-pen -pres I'letat actuel de la cience ,. et q i contri
huera pent ..etre a en acce],erer les prog' l'.\S. c...... I II • • •
...
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EXPOSITION DE niVERSES METHODE T
RELATIVES A L'A. ALY E nETER_HJIL.Ja."""".L..I--....
(I) 'PO' U R changer une quantile quelcouq x ra ion
nelle en fractio continue, Ie prineipe est de fa-ire
+ 1 ., '+ 1x=Cl. - -;,.1:-="- IT,x X
,(i, etant Ie plus grand entier contenu dans z , rIP' Ie pI
tenu dans :i', et ainsi de suite, De cette maniere, il
quantite x sera b',ansfornlce en. oette fraction conti -
laquelle aura un nomhre nni ou infini 'e 1er es,' elo
est rationneUe ou irrationnelJe.
C'es termes ou quotiens tit, (l, ,i', te.
quantite x!, toujours positifi (Ie f'em' r ~ ait z
d'essous de l'unite). Quelquefoi c - enda t .' c
la s.uiteplus conv,ergente, d'admettre' des ,quoti ll' ' ati~ .
una • e excep~on .dont ilfaut avertir expressel ent, et qui .'
all'S ce qUi smt. .
(2) Lorsque la quantile x est uue fraction ran D
fo~er ,ceUe quantit,e en fraction ,conlinue, it I
sur les ,deux nombres M et N, la meme op' ~atio
,E E
hait Ie plo_ grand commun diviseur,
e suppo a M>
RTltt 15
oici le type de ce e opet'ation,
ce o,ye~, 0 suece iveme
P N , Q
-, p = «. + p' etc.
nc -
I I-=ct+-;: 1 e -=-a.+-a.1I +etc.
1
--; . J'«+-
rL" + etc.
ce cas J Ies terme de I fraction continue ne sont autre chose
quoli. - ceessi ement rou es par loperation u commun di..
t it st clair que la fraction continue sera tonjours horne,e a
un ceru nomhre de te mes qui ourra etre plus ou moins grand,
I I .l!.. • { ] Ijeion CJuea fracnon - sera p us ou mOlDS eomposee,
]=a.+,+ 1 _tt. I~ ~., etc.
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